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STR − или микросателлитные локусы − это короткие (до 10 п.н.), после-
довательно расположенные нуклеотидные повторы ДНК, которые являются 
удобными генетическими маркерами благодаря относительно несложной ме-
тодике определения, высокого уровня полиморфизма и стабильного аутосом-
ного кодоминантного наследования [1, 2]. 
Высокая информативность микросателлитов делает их удобным инстру-
ментом для решения практических задач, таких как установление отцовства и 
материнства, а также анализа генетических взаимоотношений между популя-
циями. При решении такого рода вопросов достоверность выводов зависит от 
информативности исследованных полиморфных локусов, которую можно оце-
нить на основе данных популяционного анализа (частота аллелей и дисперсия 
микросателлитных повторов). В связи с чем целью наших исследований слу-
жило проведение генетико-популяционного анализа черно-пестрого скота по 
11 микросателлитным локусам для изучения генетического разнообразия по-
пуляций. 
Для достижения поставленной цели нами проведен анализ генетического 
разнообразия популяций черно-пестрого крупного рогатого скота, разводимого 
в КСУП «Племенной завод «Красная звезда» и СПК «Агрокомбинат «Снов». 
Дана оценка гетерозиготности исследуемых популяций животных, которая 
является важным параметром в вопросах динамики их генетического состоя-
ния, служит мерой генетической изменчивости и определяется как средняя 
частота встречаемости в популяции гетерозиготных особей по определенным 
локусам. Увеличение гомозиготности сопровождается снижением генетическо-
го и фенотипического разнообразия и приводит к повышению однородности 
популяций. 
Установлено, что в группе исследованных животных КСУП «Племенной 
завод «Красная звезда» наибольшим уровнем наблюдаемой и ожидаемой гете-
розготности характеризовался локус TGLA227 (0,98 и 0,94, соответственно), а 
наименьшим значением наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности – локусы 
TGLA126 (0,89) и ВМ1824 (0,81), соответственно. 
В популяции животных СПК «Агрокомбинат «Снов» наибольшей 
наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготностью отличались локусы TGLA227 
(1,00) и TGLA53 (0,98) соответственно, в то время как наименьшей наблюдае-
мой и ожидаемой гетерозиготностью характеризовались локусы ETH3 (0,79) и 
SPS115 (0,57) соответственно. 
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В общем уровень гетерозиготности в обеих выборках по одиннадцати 
исследованным микросателлитным локусам превысил 50%, что свидетельству-
ет о высоком полиморфизме изучаемых микросателлитных маркеров и целесо-
образности их использования для оценки генетического разнообразия популя-
ции и достоверности происхождения животных с высокой степенью точности.  
Однако для STR-локусов более адекватными оценками изменчивости яв-
ляются не показатели, основанные на частотах аллелей (поскольку для полиал-
лельных систем фиксируемые в относительно небольших выборках частоты 
имеют высокую вероятность быть смещенными относительно генеральной 
совокупности), а показатели, характеризующие молекулярную вариабельность 
локуса, такие как число аллелей и дисперсия числа повторов.  
По уровню молекулярного разнообразия к высоковариабельным локусам 
в популяции животных КСУП «Племенной завод «Красная звезда» можно от-
нести локусы TGLA122 и TGLA227, а в популяции животных СПК «Снов» 
локусы TGLA122, ETH10 и INRA023, так как они характеризовались наиболь-
шим числом аллелей 34, 33, 20, 16, 16, соответственно и уровнем дисперсии 
16,6; 14,68; 5,16; 3,67; 3,45 соответственно.  
Ко второй группе низковариабельных локусов в обеих популяциях мож-
но отнести локусы ETH 3 и TGLA126, т. к. они отличались наименьшим чис-
лом аллелей (18 и 11 соответственно) и уровнем дисперсии (5,9 и 2,13 соответ-
ственно). Все остальные локусы имели промежуточные значения (средний 
уровень молекулярных различий). 
Таким образом, в исследованных популяциях обнаружен высокий «за-
пас» генетического разнообразия по микросателлитным локусам, что свиде-
тельствуют о возможности их использования для паспортизации, идентифика-
ции, подтверждения происхождения отдельных индивидов и изучения генети-
ческого разнообразия пород и популяций черно-пестрого крупного рогатого 
скота. 
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Отложение протеина в организме растущих свиней зависит не только от 
уровня аминокислот в рационе, но также и от обеспеченности их энергией для 
стабильного протекания обмена веществ. Основным источником обменной 
